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Introducció
Apreciats lectors, és el primer cop que tenim algun con-
tacte i no un contacte qualsevol, un contacte amb una 
apassionada per la seva feina i, si això no era suficient, un 
primer contacte amb la logopèdia. Estic decidida a que 
continueu llegint. Sé que ens acabem de conèixer i no puc 
exigir molt però sí que us invito a quedar-vos; prometo 
servir les dosis justes de passió, revolució i futur. Tinc 
tantes ganes que conegueu més el món de la logopèdia 
que he decidit que no parlaré “del malament que està la 
cosa”. Aquí no retallem res, aquí només busquem la ma-
nera d’enganxar, cosir, apedaçar, unir el que tenim i el que 
tindrem. T’ho perdràs?
Què fem els/les logopedes? 
Els logopedes treballem les disciplines que s’interessen 
per la comunicació humana, la qual s’emmarca amb els 
processos relacionats amb la comprensió i expressió ver-
bal, oral i escrita, així com les diverses formes de comuni-
cació no verbal que pot utilitzar l’ésser humà. 
La comunicació verbal és un dels aspectes més com-
plexos i elaborats de les funcions superiors. El llenguatge i 
la parla impliquen funcions auditives, visuals, cognitives, 
orofacials, respiratòries, deglutòries, vocals i tubàriques. 
Per poder treballar en comunicació, la logopèdia ho fa 
amb un enfocament propi i únic. La nostra formació ens 
proveeix de coneixements biològics, metodològics, psico-
lògics, lingüístics i humanístics. 
La logopèdia és ciència i art. No només ens confor-
mem en tenir coneixement sinó que tenim el màxim in-
terès i rigor per prevenir, avaluar i tractar. 
Com a ciència, està dotada de coneixements, objectius 
i replicables, gràcies als quals també tenim la capacitat de 
fer previsions. 
Com a art, implica un conjunt d’habilitats i destreses 
per portar a terme les competències pròpies de la profes-
sió, adquirides amb estudi, experiència i dedicació. 
On pot exercir el logopeda? 
Hi ha un ventall molt ampli de centres i serveis on el lo-
gopeda pot exercir:
− Serveis de logopèdia hospitalaris i d’atenció logopèdica 
en serveis d’otorinolaringologia, foniatria, rehabilitació, 
cirurgia maxil·lofacial, neurologia, neuropediatria, psi-
quiatria i psicologia
− Centres d’atenció primària (CAP)
− Serveis sociosanitaris
− Centres geriàtrics
− Centres de desenvolupament infantil i atenció prime-
renca (CDIAP)
− Atenció domiciliària
− Escoles d’educació especial
− Centres de recursos educatius a deficients auditius 
(CREDA)
− Equips d’assessorament psicopedagògic (EAP)
− Aules d’educació especial a les escoles ordinàries
− Instituts d’ensenyament secundari (IES)
− Centres de formació i docència de professionals de la 
logopèdia
− Centres i serveis privats
− Cadenes de ràdio, televisió, mitjans de comunicació, etc.
Quina ha estat la meva experiència com  
a estudiant de logopèdia?
La meva experiència com a estudiant de logopèdia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona no la diré tot just co-
mençar, prefereixo que ho descobrim junts. 
La meva activitat universitària va començar l’any 2008. 
Jo venia de Les Borges Blanques, un preciós poble de la 
província de Lleida. No oblidaré mai el moment en què 
vaig enfilar-me al tren amb una llibreta a la mà, decidida 
a començar una aventura. Per primer cop, jo escrivia la 
meva història amb total llibertat, aquella aventura era el 
meu trosset de cel. Crec que és de justícia que comparteixi 
algun petit fragment d’aquest text:
“Avui dia 3 de setembre de 2008 a les 18:10 comença una 
nova història per a mi, tot escoltant ‘Puc ser jo’ de Wiskins 
fico fil a l’agulla al meu somni. He aconseguit tot el que vo-
lia, ara només toca gaudir-ho, gaudir-ho al màxim. Miro i 
miro a través de la finestra, un tant bruta, i em fa veure que 
el paisatge no sempre serà clar i fàcil però sé que miro amb 
ulls que volen veure, veure molt!”
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Un bon dia va començar la meva activitat a les aules; 
tot era nou, tot ho veia perfecte. La cara com mirava a les 
professores no l’oblidaré mai; era una cara d’innocència i 
admiració única. Tenia tota classe de professors: uns que 
venien amb la bandera del règim autoritari, d’altres ve-
nien amb la bandera de l’anarquia i la llibertat, d’altres 
amb el nerviosisme típic de les primeres vegades, d’altres 
amb la seguretat d’haver explicat aquell tema un centenar 
de vegades… n’hi havia de tots colors i per a tots els pú-
blics. No us vindrà pas de nou que els alumnes ens dedi-
quem a analitzar tot el que fa el professor! Quantes hores 
hem passat comentant la jugada entre companys? Però, 
què seria de la vida acadèmica sense aquestes vivències? 
A partir d’aquí vaig començar a fer amics, a trobar-me 
bé a Barcelona i, com tot estudiant que comença, a pensar 
si havia escollit la carrera que m’agradava. Estareu d’acord 
amb mi que els primers anys no ajuden massa a saber si ho 
has encertat, però quelcom em deia que sí, que endavant! 
Un cop passades les fases d’adaptació, vaig començar a 
entrar en contacte amb els plans d’estudi, crèdits, classes 
classificades per números, espais dins la universitat amb 
noms eclesiàstics i importants com: rectorat, gestió acadè-
mica, suport logístic... Hi havia despatxos per tot arreu. 
Els professors ja no estaven tots junts en una sala, ara ca-
dascú ja tenia el seu propi despatx i amb nom a la porta! 
Estava en un lloc important, m’havia de posar les piles! 
Però com moltes coses a la vida, quan hi poses el cap, 
després una cama i finalment ja hi poses el cor, les coses no 
són com semblen, les coses comencen a fallar, les queixes 
a aparèixer... però jo amb la meva bandera d’optimisme i 
il·lusió estava decidida a quedar-me, a trepitjar fort i a en-
frontar-me a tot el que se’m posés pel davant. Per aquest 
motiu, quan vaig deixar de gatejar per la universitat, em 
vaig posar recta, vaig començar a caminar i vaig decidir 
ser delegada: hi havia moltes coses a canviar i jo tenia ga-
nes de fer-ho, i així ho vaig fer! 
La meva formació es va dividir en teoria i pràctiques. 
La teoria normalment estava impartida per psicòlegs, mes-
tres, metges, lingüistes i —ben poques vegades— logope-
des. Jo era, i encara sóc, de les que escolten atentament la 
presentació del professor i després el busquen a Internet. 
Me’n recordo que al principi no em frustrava ja que tot 
era molt general, però a mesura que anaven passant els 
anys, enyorava la presència del professor/a logopeda a les 
aules. Jo potser era jove i no sabia moltes coses, però tenia 
molt clar que qui millor per ensenyar-me logopèdia és el 
propi logopeda; sembla obvi, no? Doncs, als despatxos de 
la gent important no els semblava tan lògic; les respos-
tes a les propostes dels alumnes acabaven en clau buro-
cràtica. Un cop, en una reunió, me’n recordo que vaig dir: 
“deixem-nos de papers i posem-nos a treballar en el que 
realment importa”. Ells sempre apuntaven i miraven amb 
fixació tot el que dèiem, però no sempre hi podien fer res. 
No és nou que hi ha professorat públic que sembla to-
cat per la mà d’un ésser superior i que, passi el que passi 
—fer la seva feina malament inclòs— no pot desaparèixer 
per donar pas als que s’emocionen en parlar de la nostra 
professió. És trist, però és així!
No puc dir que no hagi après durant els meus anys 
acadèmics però sí que puc afirmar que si la docència ha-
gués estat impartida per logopedes hagués pogut treu-
re molta més informació. No és que pensi que no hem 
d’aprendre de les altres disciplines, però mai dependre 
d’elles. 
Els pràcticums, en el meu cas, van ser molt millors. 
Vaig tenir la sort d’anar a molt bons centres, em vaig sen-
tir molt ben atesa i puc dir que vaig aprendre. 
Durant la meva estada a la universitat vaig viure una 
època força revolucionària, Bolonya. En el paisatge es veia 
que era una època de canvi; dia rere dia els passadissos, 
les places, els carrers es van convertir en un escenari de 
xerrades, cartells, piquets informatius, vagues... Semblava 
que no acabaria mai! 
Després de tot aquest procés, van aparèixer els graus. 
Jo estava cursant la diplomatura en logopèdia i havia de 
decidir si canviar-me a grau o continuar amb la diploma-
tura. Un bon dia ho vaig veure clar. Volia formar part de 
la cua d’un procés caduc o volia enfilar-me a l’inici d’un 
procés que era més proper a Europa? Vaig decidir fer un 
any més. 
El grau en logopèdia era una nova oportunitat per a 
millorar les coses i augmentar la formació i, en part, va 
ser així; ens van donar més assignatures i vàrem haver de 
fer el treball de fi de grau. A més a més, això possibilitava 
que els pràcticums als centres els fessis més tard i que, per 
tant, tinguessis més coneixement per treure’n el màxim 
rendiment. Malgrat tot, continuava havent-hi pocs pro-
fessors logopedes i la part d’intervenció continuava que-
dant coixa. 
El meu pas per la universitat ha estat fructífer en molts 
àmbits; a nivell acadèmic he après a fer escoltar la meva 
veu, a aprendre que la logopèdia és el meu mode de vida 
i que tinc ganes de mimar-lo i donar-li el que és mereix, 
i a gaudir d’aquesta disciplina que t’apropa a les perso-
nes d’una manera única i especial. També he après que no 
hem de dependre d’altres disciplines però sí aprendre’n. 
Conclusions 
La logopèdia necessita ser escoltada, atesa i cuidada. Entre 
tots tenim el repte i el deure de dur-la al lloc que es me-
reix. Nosaltres, els logopedes, estem decidits a que tothom 
sàpiga què fem i com ho fem, però també necessitem 
d’altres col·lectius, com per al que avui, amb molt respecte 
i admiració, estic escrivint. Exigiu-nos, rebateu-nos però 
acompanyeu-nos, perquè junts podem fer que cada obsta-
cle sigui quelcom que podem superar.
